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要旨 
 
 
バスリ、エディ・アブドゥル。２０１５。類義語「大切」「重要」  
「大事」の意味と使用分析。ブラウィジャヤ大学日本語学科。 
指導教官： ( 1 ) イスマトゥル・ハサナー   ( 2 ) ウルファ・スティヤルティ 
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 日本語学習者にとって、類義語の区別は困難である。特に日本語では 
類義語が多い。例えば、インドネシア語で「ｐｅｎｔｉｎｇ」という意味
がある形容動詞「大切」「重要」「大事」である。本研究は、形容動詞 
「大切」「重要」「大事」の使用と意味が分かるように、行われ、文で置
き換えられるかどうか、類似点と相違点も分析する。研究方法は定性分析、
『ニッポニア』と『日経ビジネス』の雑誌からのデータソースを使う。 
分析は最初三つの形容動詞をペアーで分けて、別々に置き換える。 
 結果は「大切」「重要」「大事」の形容詞は類似と相違がある。類似は
「価値があり、重んじなければならないこと」という意味がある。述語形
容文では物と事の主語に使用できる。三つ形容詞は名詞修飾語として、抽
象的、具体的な名詞を表すため、使用できる。相違は「大切」と「大事」
には「気をつける様子」の意味が使用できるのだが、重要は使用できない。
動詞修飾語として、「大切」と「大事」は「～にする」と「～になる」の
文型には使用できるのだが、「重要」は「～になる」の文型しか使用でき
ない。「大切」と「大事」は主観的、心情的に必要だと言う意味を表すた
めに、使用する。「重要」は存在が公の事柄にとって絶対不可欠だと客観
的に判断できる様子を表す。「大切」「重要」「大事」はある状態に交換
できる。 
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ABSTRAK 
 
 
Basri, Edi Abdul. 2015. Penggunaan Sinonim Taisetsu, Juuyou dan Daiji. 
Program Studi S1 Sastra Jepang, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (1) Ismatul Khasanah (2) Ulfah Sutiyarti 
 
Kata Kunci: Sinonim, Adjektiva Taisetsu, Juuyou dan Daiji 
 
Salah satu kendala yang dialami pembelajar bahasa Jepang yaitu 
membedakan kata yang memiliki makna sama (sinonim). Di dalam bahasa Jepang 
terdapat banyak kata bersinonim. Salah satu kata bersinonim dalam bahasa Jepang 
dari kelas adjektiva yaitu taisetsu, juuyou dan daiji, yang bemakna “penting”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan adjektiva 
taisetsu, juuyou dan daiji serta mengetahui apakah ketiganya dapat saling 
menggantikan dalam sebuah kalimat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah deskriptif kualiatatif dengan sumber data berupa majalah Nipponia dan 
Nikkei Business. Adapun analisisnya dilakukan dengan teknik subtitusi dengan 
terlebih dahulu membuat pasangan dari ketiga adjektiva tersebut. 
Hasil penelitian yaitu, adjektiva taisetsu, juuyou dan daiji apabila 
dipadankan ke dalam bahasa Indonesia adjektiva tersebut sama-sama bermakna 
“penting”. Pada kalimat dengan adjektiva taisetsu, juuyou dan daiji sebagai 
predikat, adjektiva tersebut sama-sama bisa digunakan untuk subjek yang berupa 
benda (mono) dan hal (koto). Pada kalimat dengan adjektiva taisetsu, juuyou dan 
daiji sebagai modifikator (penerang) kata benda (meishi), adjektiva tersebut sama-
sama bisa digunakan untuk menerangkan objek yang berupa benda konkret 
maupun abstrak. Kemudian, adjektiva taisetsu dan daiji dapat digunakan 
menyatakan makna kehati-hatian, sedangkan adjektiva juuyou tidak dapat 
digunakan. Pada kalimat dengan adjektiva taisetsu, juuyou dan daiji sebagai 
modifikator (penerang) kata kerja (doushi), adjektiva taisetsu dan daiji bisa 
digunakan pada pola ~ni naru dan ~ni suru, sedangkan juuyou hanya bisa 
digunakan pada pola ~ni naru. Adjektiva taisetsu dan daiji digunakan untuk 
mengungkapkan sesuatu yang sifatnya subjektif atau penilaian yang melibatkan 
perasaan. Sedangkan juuyou digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang 
bersifat objektif atau penilaian umum dari masyarakat. Adjektiva taisetsu, juuyou 
dan daiji dapat saling menggantikan pada konteks tertentu. 
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